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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nóstre reine desempenycn carrees públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisclicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana. 
el restabliment del dret foral valenciá ah les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Músete social valenciáns. 
caixes de retiro ptera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comer s i abaratament de tari fes ferroviaries i maritimes.
...pera trcidar-nos sempre a pimtapeiis.
Préus de sotscripció Direcció pera correspondencia
Reine de Valencia.. . . Ptes. 0‘50 trimestre 
Catalunya i liles Baleara » 0‘50 »
Espanya..........................» 0‘75 »
Extranger.. . . > 1‘— • Valencia 5 de iuny de 1915
Kiosc ele San Marti.—VALENCIA
Número sólt: 5 céntims
MOLTES RAÓNS I PARAULES...
Any i
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Patria Nova ------ ‘2----------------------------------------------
La festa de la Flor
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BORRÓ I CONTE NOU
¿Creíen vostés que’ ls valenciáns 
que formen part de la Junta Provin­
cial de Valencia contra la Tuberculo­
sis anaven a contestar algo a lo que’ ls 
clíem en nóstre número passat?
Pues no, senyor. Pero algo hem 
alvansat; ya savcm quí son; ya están 
deñnits pera Valencia. Res els im­
porten les raóns, la justicia, la cari- 
tát.Se fisguen escandalosament d’esto 
poblé valencia que al castellanisar-se 
pergué el pols i casi la vida; se riucn 
d’ ell, del poblé en que viuen i a qui 
tot lio deuen. En El Ilibre del Mal que­
den anotats algúns nóms; día vindrá 
que ’ls recordaren! a Valencia a fí de 
que a cadascú ii tóque lo que ’s me- 
reixca. No es mes que cuestió do 
temps.
Hem dit que s’ han callat i tal vól- 
ta no estigam en lo cért. Després de 
publicat el darrer número, várem 
robre una colecció de largos postáis 
do la propaganda que i'a la Junta tu­
berculosa de Valencia.
¿Es que, fent-se el nonsavo, han 
pretés donarnos una llisó? D’ esta 
gent centralista no lii hauríaqii’ es- 
tranyar res; tot aváns que traure la 
cara.
Pues si pretengueren donar-nos 
una llisó, els ha eixit el conte tórt. 
Nosatros 'sabeni molt mes que’ lis 
lo qu’ es i lo que necessita el pro­
blema de la tuberculósis. Tant lio 
sabem millor que ’lls, que ’ls assegu- 
rcm que ’n Espanya no lii haurán may 
eixos admirables sanatóris que ’s re­
producen en les postáis que ’ns han 
enviat; i no ’ls haurán may—mentres 
dure P actual estat de coses—porque 
nóstra política está envenenada per 
els micróbis de totes les baixeses i 
vergonyes, perque no hi ha poblé que 
exigixca responsabilitats ni polítics 
que se sacrifiquen per lo que al poblé 
convé, i perque a conte d’ alvansar' 
atrasem per les rastreríes de les clas- 
ses directores, rastreríes com la por­
tada a efecto en Valencia ab la pas- 
sada Festa de la Flor.
¿Qué fa el poder central que no 
acomet el problema destinant a ell 
els millóns que requerix? ¿L’ ha de 
resóldre també Valencia per son pró- 
pi esfórs, després que paga 00 mi­
llóns i apenes se ’n invertixen en ella 
uns 20? Eixe entusiasme de la Junta 
Provincial de Valencia, per qué no se
empleó, en ajudar al Dr. Moliner o en 
fer pressió del govérn pera que ho 
resólga, com obligació que té?
Miseria d’ esperit, servilisme, ga­
nes de reventar a nóstra Associació 
de Carita,t es no més tot lo que passa.
Ara, ¿se calla el póble valencia? 
Se callarem també nosatros, ya que 
hem cumplit ab nóstra obligació. Día 
vindrá, i tal vólta no tarde, en que 
tot se puga liquidar.
Borró i conté nóu.
Poden seguir abusant els contra- 
listes. Contra més abusen, millor; 
més pronto obrirá els ulls el póble i 
més prorite vorá també que sois en 
nóstres ideáis consistix la salvado.
Deis póbles petits
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Hi han coses que pareixen petitcs, 
pero tenen amuntó de trascendencia. 
El descastament valencia qu’ existix 
dins tot lo nóstre póble i’a brollar més 
encara la animadverssió entre les 
classcs directores i les classes diri- 
gides.
Tots recordareu al niege d’un póble 
menut. Si dit senyor es valenciá, si 
dit senyor sap adaptarse al mig, si dit 
senyor n’ oblida les primordialíssimes 
liéis de la, biología social, dit senyor 
Será volgut i apreciat per tots los 
seus acónduits, per tot lo póble, en 
una paraula.
Mes també recordaren al niege de 
póble que no es valenciá, al mego cas- 
tellá; pregunteuli i éll vos recordará 
les anaco retes que passá fins que 
aplegó a parlar mijanament en 1’ ar­
moniosa, llengua d’ En Jaume Roig. 
Dita respósta enclourá tot un cal vari 
per part del niege, pero... ¿i 1’ escep- 
ticisme que sembró i la gent qu’ envió 
al atre ínon per no poder entendres 
be malalt i niege? Un aspecte més del 
malait decret de Felip V.
Ara fixeuse en lo niege que naix- 
qué en lo Reine de Valencia, com ha- 
guera pogut nóixer eh la China; en lo 
niege que de menudet se li administra 
una roín i malsana educació, una edu- 
cació castellana; en lo mego que may 
paró breus instants a meditar, a re 
fiexionar quí era; en lo niege que sóls 
ana picant d’ assí i d’ alia, sens ad­
quirir una cultura fonda i ben arrae- 
lada.
Dit niege cau en un póble i fa més 
mal que la llangosta. Fóra de la ca­
rrera se considera superior ais demés 
perque parla en una llengua que no
es la seua, demostrant en assó un 
mancament de sentít de la vida, una 
ignorancia crasíssima de cósses que 
estudió, que lo temps en sa fórsa 
aplastant li ensenyará.
¿Cóm formulará un bón diagnóstica 
¿Cóm interrogará al malalt si no po­
drán aplegar a entendres enjamay? 
La realitat es la millor mestressa: 
ella li ensenyará clarament que per­
sistir parlant en castellá éntre aque­
llos humils gents es una gran follía.
Hi ha que vore com patix lo ma­
lalt pera exprcsarli al niege ses sofri- 
ments; hi lia que vore les vóltes i 
revóltes que pega pera dirli i ferli 
raonaments que ’n llengua valencia­
na, en la seua llengua, les diría de 
repent; hi ha que vore cóm impo- 
santse son ánima valenciana a tota 
aquella comedia, se desiclix a parlarli 
en valenciá. Lo mego, impassible, 
comtempla com a la malaltía física 
se li ajunta la malaltía moral, 1’ hipo­
condría, la tristea que li entra al vore 
sa inferioritat, sa dificultat en poder 
dirli tota mena de sofriments. Lo 
niege renuncia a una arma poderosa 
de curaeió: la sugestió. Lo exténs ca­
pítol de psicoterapia es olvidat per lo 
niege que procedix aixina. L’ escep­
ticismo cundix entre lo niege i lo 
malalt al no poderse entenclre, i el 
primer pért tot 1’ ascendient que puga 
tindre sobre ’l segón, i la curació de 
éste no aplegará may a rams de be- 
neir.
El menescal diagnostica per los 
síntomes objetius principalment. El 
niege castellanisat renuncia a totes 
les fites que pera ’l diagnóstic li dona­
rá la história clínica referida per el 
malalt; sóls los síntomes objetius li 
servirán al niege castellanisat, que se 
val deis mateixos infijos que lo me- 
nescal.
El lióme, objéctc d’ estudi del 
niege, es estudiat per iguals proce- 
diments que 1’ objéctc d’ estudi del 
menescal, el animal.
¿Vcritat qu’ ens degrada esta con- 
fussió?
La castellanisació móstra una ve­
gada més ses podrits fruits.
DAMASCENO
Es preferible el dolor, la forca, 
la mórt mateixa, a viure sóls un 
dia, un’ hora tan sóls, noniés un 
instant sense llibertat.
Manél Rute Zorrilla
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Espanya s'en va
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A mon germá Miquél
Un diari de la ciutat de X ha 
obért un concurs taurí ab el plausible 
fí de reanimar sa venda, un tant mes- 
quina, i fomentar la afició a la mal 
anomenada festa nacional, opróbi -i 
vergonya de nóstra volguda Patria.
Tot el que compre el antedit diari 
déu díes consecutius tindrá dret a un 
cupo numerat, i si la sórt el favorix, 
tindrá el hermoso placer, seg'óns ressa 
en les bases insertes en ses colum- 
nes, d’ asistir completament gratis a 
les corregudes de bous que, ab motiu 
de sa famosa flra, se celebren en la 
ciutat de X.
Es ben trist que la premsa espa- 
ríyóla, que deguera preocupar-se un 
poc mes de la instruceió de nóstre in- 
cult país, se dedique a fomentar eixa 
innoble afició que nos desacredita da- 
vant deis ulls de totes les persones de 
sentiments nobles i recta conciencia 
del mon san ser.
La cansó no es nova. Cert pcrió- 
dic d’ una important capital d’ Espa­
nya va dur a efécte, fa algúns anys, 
un concurs paregut, i contagiats pel­
el asquerós micróbi que rossega a la 
societat espanyola, imitant el eixem- 
ple (tot lo roín s’ apega), varis per«ó-v 
dics de distintes provínoles celebren 
anyalment concursos d’ esta natura- 
lessa.
Ara li ha tocat el torn a la ciutat 
deX.
Segurament els organizadora do 
tan «instructiu» concurs estarán sa- 
tisfets del resultat de la seua idea. 
Grans i gics s’ apresurarán a adquirir 
el esmentat periódic, pera poder anar 
completament gratis» a contemplar 
eixe degradat espectacle, principal 
culpable de la decadencia espanyola.
Eixa empresa periodística, que 
pera vendre uns cuants eixcmplars 
11163 que de ordinari no sent repug­
nancia a comerciar ab la ignorancia 
Póble, no veu, o no vól vore, el 
nal que causa a nóstra desorientada 
loventut, eixa joventut que a conte 
e aproximar-se per mig del llibre a 
a divina fónt de la sabiduría, prefe- 
re(írear-se davant d’ un sanguina- 
espectacle i malgastar s energíes 
AÜant desaforadament desde el ten- 
'd° d’ una plassa de bous, llansant 
dribles blasfémies a la cara d' un 
er despreciable que deixa adivinar 
es formes de son cós enclenque baix
ln cenyit i ridícol tratje de llente- 
iueles.
Es mil vóltes condenable que la 
premsa, el únic mig d’ instruceió de 
que dispon el element obrer i treva- 
llador, se dedique a fomentar el odios 
vici deis bous per mig de concursos 
taurinos i de interminables resenyes 
taurófiles i deixe en complot abando­
no a tots els grans problemes d’ ac- 
tualitat.
La premsa espanyola está dividi­
da en tres classes o seccións. Prime­
ra: els periódics, poquísims per des­
gracia, que ostenten valentment en 
sa primera plana un avís que diu: 
«Este periódic no inserta les llistes de 
la Lotería Nacional ni informacións 
taurines, verdaderes vergonyes na- 
cionals.» Segón: els que se móstren 
escéptics o indiferents i per complau- 
re a la majo ría deis seus lectors, con­
tra el seu paréixer i voluntat, omplin 
columnes i més columnes ab estúpidos 
informacións taurines. I tercera: els 
que per lucrar a costa d’ un públic ig- 
norant organisen concursos pera fa­
cilitar la entrá gratuitament, en eixos 
circuís grandiosos, verdaderes tabér- 
nes nacionals aon ab sane s’ embo- 
rratja 1’ ánima deis ciutadáns.
Pera els primers vaja un abrás 
fraternal. Pera els segóns un consell: 
el de que abandonant la paradójica 
postura en que se coloquen, presten 
el manco apoyo posible a eixa festa 
brutal i sanguinaria i dediquen la 
seua activitat al foment de la instruc- 
ció que Espanya tant nécessita. En 
cuant ais últims, ais que se lucren co- 
merciant ab la ignorancia del poblé... 
pera eixos no encontré el apellido ni 
la paraula propia pera calificar-los.
¡Póbra Espanya! Tot en tú es roín 
i corromput. La premsa, la única es 
peransa en que cifraves ta futura sal- 
vació, també se corrómp... I si un 
sobrehumá esfórs del element sa lio 
logra posarte a salvo, morirem tots 
victimes d’ esta odiosa ona flamenca 
qu’ens invadix i que acabará per 
aufegar-nos.
Enric DURAN T.
El día 29 del corrent mes de 
Juny se cumplixen 208 anys 
que ’n el “Real Sitio del Buen 
Retiro,, firma el malait Feiip V 
el decret abolint nóstres drets, 
entre ’lls el us de nóstre 
idioma.
Pera conmemorar tan funesta 
data, PATRIA NOVA prepara 
un gran número extraordinari, 
ab dibuixos de notables artis 
tes i artículs deis més nota­
bles escriptórs de la térra. 
Oportunament donarem més 
detalls a nóstres lectors.
ESPIfíOLANT
Mirant al progrés
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De V «lira Cónes d’ Espanya.
LO QUE CONSTITUIX 
EL ÁNIMA D' UNA NACIÓ
Una o varies tradicións conver- 
gents d’ idees, de sentiments, d’ aspi­
ración s, en una paraula, de manera 
de ser; una organissació pera sa con- 
scrvació i son progrés; una missió hu 
mana que cumplir, heus assí lo que 
constituix el anima d’ una nació.
Sense tradició, es dir, sense histo­
ria, la Nació sería un ser sense me­
moria. Sense instint de conservació 
pereixería per sí mateixa; sense pro­
gresar se quedaría arrere en la mar- 
xa rápida de les demés nacióos, i el 
desequilibri ab elles la mataría, com 
está sosuint ab Espanya. Sense missió 
que cumplir, una nació sería lo que 
estos iudividuos vulgars que passen 
per el mon sense deixar rastre de sí, 
lo mateix qu’ els viatjers en los cuar­
tos deis botéis.
Haver organisat el país, haver 
fundat institucións, haver cumplit 
míssións humanitaries, tindre un Art 
própi, haver contribuit a la Ciencia i 
voler perseverar en esta vía, tot assó 
forma el lias nacional superior que, 
unix a tots els ciutadáns, el esperit de 
La nació civilizada.
NeCEvSSITAT de les nacións
Sense anar més lluny, tot lo que 
constituix la civilizació actual es de- 
g’ut a nacións diversos, i aváns, apó- 
bles distints. El comérs, en son orige, 
fon Semita; la Filosofía, Gréga; el 
Dret, Romá; el esperit d’ investigació, 
Germánic. Espanya lliurá per segón 
vólta a Europa de ser pressa deis pó- 
bles fatal istes del Orient. Els héroes 
Gastelláns en les planes, els Cataláns 
en les costes i en tot jel Mediterrani, 
continuaren 1’ obra de Milcíades i de 
Temístocles; per ells Europa no forma 
huí en día una agregació de Caíifats 
musulmáns, dependents de la Sublim 
Pórta. Totes les nacións, pues, ab son 
própi modo de ser, ab la seua acc.ió 
particular, son necessaries a la Hu- 
manitat, com el cervcll, el cor, el 
pulmó, 1’ estómac i els demés órgues 
lio son al individuo humá. A pesar de 
Certes utópies, sostenim, com ya hem 
indicat, que la Humanitat no marxa 
ni a la unificació homogénea, ni ais 
antagonismos i enemistats patriote­
ros. Al contrari, se está produint 
cada día més una organissació huma-
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na per convergencia. El progrés con- 
sistix en la diferenciado i en la con­
vergencia creixents. Tot organisme 
atrasat es homogéni i les seues parts 
son divergents; els eneraics son els 
iguals, els que desempenyen una fun- 
ció idéntica.
Aixina, partint d’ assó, se vorá 
ciar com se va produint una organis- 
sació de la espécie humana per con- 
tribució nacional. Se pót ser mol Es- 
panyól, mol Francés o mol Alemany, 
i ser mol huma al mateix temps, ya 
que ’l u es el carácter espeeífic i el 
atre el genéric.-
Pera ser mol nacional, mol patrio­
ta, no es necessari pera res lo de 
aborrir ais filis de les demés nacións. 
El antagonismo es própi deis barbres 
o deis salvatjes, sers no diferenciáis. 
Estos son els únics que les nacións 
convergents deuen dominar, pera 
transformar-los en sers civilisats des- 
prés.
Pompeyus GENER
N ostra tasca
Yo cree en la vitalitat de la rassa 
valenciana.
Pero la rassa dórra...
La influéncia aclaparant del po- 
der'dominador avasalla ais pobres de 
esperit, ais .póbres hómens que, in- 
conscients de sos deures i obliga- 
cións se deixaren arrastrar per 1’ ona 
fratricida.
I de la indiferencia deis fórts i el 
servilisme deis famolenes triomfá la 
fórsa bruta deis més.
La rassa, ferida, caigué en un 
gran i pessat sómni d’ enervant recu- 
lliment, i els barbres arrassnrcn im­
punes els camps de la Patria, asalta­
ren els murs que defensa ven a la ciu- 
tat; pero no lluitant cara a cara, sino 
valent-se de la intriga, de la insidia 
roín i reprobable.
¡Gloria sempre a la Patria!
Així naixqueren estes febles gene- 
racións esclaves del convencionalismo 
individual, encara que—com sosuix 
generalment—siga en perjuí de la co­
lectiva conveniencia.
¡Pero la rassa no ha mórt!
Podrán ser pócs els que pórten 
pura en ses venes la sane, els que 
refusen tota mixtificació que ’ls envi- 
lixca, els rebéls etérns contra tot 
atentat al patri sentir; pero este mi­
ele—números o reduit—constant, 
sempre constant en sos ideáis, per
instint de propia conservació, s’ ha de 
valdré de la propaganda, de la lluita 
abnegada, costosa, ferina—encara 
que no més siga per no permanéixer 
inactius, signe de mórt en tota obra 
individual o colectiva—i per la raó 
de sos principis i la puressa de ses 
idees s’ ha de crear adéptes, arrivant 
per Ilógica deducció a afirmar que 
cuan més vaja eixamplant-se, es dir, 
cuan més aumente en número sa in­
fluéncia en la pública actuació, ha de 
ser més notória, profitosa i decisiva.
Podrá ser obra de anys, de ségles, 
si se vól; pero yo cree que al fí la 
rassa—que sempre viurá en eixe nu- 
cle, que anirá reproduint-se si no está 
de Deu sa mórt—se desvetllará i, tota 
triomfanta, ha de imposar-se ais bo- 
gíns que a traidoría la feriren.
Ara nóstra tasca es fer eixa pro­
paganda per 1’ ideal de abnegació i 
de civisme.
Pascual ASINS
GLOSARI
AHIR I HUÍ
Hi hagué un tomps en que dominavem les 
mars, que teniem nóstres Córts, qu ’els reís 
venien a Valencia i juraren respetar nóstres 
drets i llibertats...
Yolaven nóstres baixells sobre la blavor 
do col de la mar, unflades les blanques veles 
per els lliures venta, reflectant en el perletxar 
de les escullios la satig i el fóc de les gloriosos 
cuatro barres do nóstro cscut... Valenciáns 
germáns nóstres ens governaven, i aixina 
era nóstra vida fórta i potenta... S’ adonaven 
els reis do qu’ erem poblé lliure, viril i gran, 
i canviaven son jurament de respete ab el 
jurament de ñdelitat do nóstres Concellers...
Teniem gratis poetes i pensadors, els pri- 
iners hómens en Arts i Ciéncies, que feren 
que ’l segle d’ ór de la lliteratura en llengua 
valenciana fora anterior al del idioma cas- 
tellá...
Tinguérem com tot poblé gran una epo­
peya, en que nóstra Senyera pasetjá triom­
fanta per mig mon, portant a llunyáns pai 
sos el ressó ferreny deis esperons de nóstres 
soldats, els accents de nóstre idioma i el pro- 
grés de nóstra térra...
Sabia tot ciutadá lins aún aplegara son 
deure, i per tant lo mateix cumplía ab lo seu 
qu’ exigía ais demés son cumpliment...
I els valenciáns d’ aliir moríen per la Pa­
tria Valenciana, engrandint-la o defonent-la...
Estem en el segl'e XX.
Dispusaliir en la prossesó del Corpus vé- 
rem que les banderóles que la presidien te- 
nien cinc barres... I ningún valencia s’ aper­
cibía, després de que tanta sang valenciana 
se quedá per el mon per i'er-les invictos...
Pensárem lo que fórem i vérem lo que 
som, que moltissims obliden son idioma sense 
saber 1’ abdicació que representa, porque ig­
noren nóstra historia. Assi no mana més que 
Madrit i valenciáns empecatats que a Madrit 
se deuen, i que patetgen nóstres drets i da- 
munt ens xuplen la sang i se fisguen profe- 
rint blasfemies en llengua estranya...
I al póble, a este póble que res pensa i 
que res diu, s’ atrevíxen encara a anar ab 
miserables i illóg-iques cantinéles d’ un pro­
grés que may vindrá...
Que may vindrá inentres sigam com som. 
Hi lia que fer cultura, crear un póble veritat, 
tornar a ser com áváns erem i com requerixi 
quen les époques actuáis.
Patria Nova
Defengam lo nóstre
ES Monastir del Puig
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La comissió eixecutiva se va re­
unir nóvament el passat dimecres, 
acordant dividir-se en tres seccións 
pera el millor repartiment en els tre- 
valls que han de portar-se a efécte. 
Una d’ estes seccións se dedicará a 
convidar al aplec ais senador i dipu- 
tats del Reine; atra s’ encarregará de 
tot lo pertanyent a comunicacións, 
férrocarril pera ’l día de la festa, 
aloixaments, etc., i la tercera treva- 
llará per aportar noves adhesións de 
personalitats i atres iniciatives que 
contribuixquen al major esplendor de 
la magna festa que ’s prepara.
Pera ’ls senyors que s’ adheríx* 
quen per la cuota única de cinc pes- 
setes, s’ han manat ya a fer els títuls 
corresponents. Estos títuls donarán 
dret a rebre tota publicació que sobre 
1’ Acte edite el centre d’ Estudis Va­
lenciáns, a assistir a tot acte oficial 
que se celebre i al viatje d’ aná i re- 
torn al Puig el día del aplec, be siga 
desde Castelló o desde Valencia.
Se conta ya ab un gran número 
d’ adhesións, que va aumentant de 
día en día, aixina que se van intensi­
fican! els trevalls de propaganda.
També la comissió de propaganda 
trovalla aetivament en els divérs sen- 
tits que ya coneixen nóstres lectors.
Per sa part, el Centre d’ Estudis 
Valenciáns prepara també una so­
lemne vctllada que ’s celebrará uns 
díes aváns del aplec, en el Paraninfo 
de nóstra Universitat, i en la cual 
pondrán part coneguts i prestigiosos 
valencianistes. Parcix ser que s’ en­
carregará de la part histórica el cro- 
niste de la Ciutat, senyor Cebrián 
Mezquita; per la part administrativa 
el senyor Marqués de Colombia; el 
senyor Cortina per la técnica, i resu­
mirá el decá del Centre, senyor Mar­
tínez Alov, fent una patriótica crida 
enlairant 1’ esperit valencianiste pera 
que tots contribuixquen al esfórs pera 
el manteniment i restauració del his­
torie monument.
El ambient d’ entusiasme que ’s 
respira i totes les impresións que ’s 
van rebent aixina que s’ alvansa en 
els trevalls de propaganda, ben fon- 
dadament permitixen asegurar que 
ha de tindre vera trascendéncia el 
gran acte valencianiste que ’s pre­
para.
♦>MARIÁN
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Póbles benemérits
¡Oh, noble ciutat d’ Elg, sempre 
gloriosa!
Tú saps de la altivessa i d’ una 
rassa que tenen huí oprimida els cen- 
tralistes. Tu aniuares en llócs de fer- 
tilessa pera omplir-los de paumes de 
victória. Tú saps aon son els cims 
que ’ls póbles munten quant trenquen 
les cadenes qu’envilixen... ¡Tú saps 
de la puxansa i bledanía de la Patria 
immortal cuant era lliure!
Yo ’t veig escabullir entre les 
ombres que amaguen 1* antigor de ton 
oritge; pero tos ferms esclats d’ inde­
pendencia te pregonen ibera de sane 
pura. ¡Oh, tú, la poderosa Il-licibella! 
Tú, que fóres espléndida i magnífica 
cuant encara allá dins eren salvatjes; 
tú, que ofrenares pórt ais llenys deis 
phenos i a les naus fecondantes de la 
Grecia; tú, cual nóm no cabent dins 
de la térra se ’n eixamplá famós sobre 
les aigúes del golf d’ Il-licitania... Tú, 
que saberes véncer a Cartag'o i a les 
hósts milenaries d’ un Amilcar; tú, 
primerenca’pUrna d’ amor patri, que 
perires heroica voltá en flames ans 
que Lliria gloriosa i Sagunt trágica, 
aixécat coratjosa contra els phenos 
que te buiden les cambres escarnin-te.
Recobra els monuments que te re- 
córden les llunyanes edats en que flo- 
rires industriosa i desllumenares cul­
ta: un jora se ’ls endugueren al Museu 
de Madrit, avariciosos. Es eixe cen- 
tralisme qui ’t despulla fins deis ob- 
jéctes d’ art que un temps creares i 
huí son perennals fulles viventes del 
géni creador de nóstra rassa; es eixe 
centralisme qui te priva deis mitjos 
en que tu descolgaríes els tresors 
amagats en eixa Alcudia aon fon la 
populosa Hélice mártir... Es eixe des- 
potisme qui te lliga pera que no te ’n 
alses poderosa i derrolles les fónts de 
la riquessa i te lliures deis mals i deis 
inéptes que desde allá te se impóssen.
Tú has admirat a Roma dominanta 
ab lo géni industriós de tes mainades 
i ab ton fill Albio Horacio, fórt i atlé- 
tic... I has relluit com jóia en temps 
de bárbres, i de veres feconda i culta 
i fórta ab fesonomía mora. I tingue- 
res bisbats i filis insignes com lo poeta 
inmens Aslabdirita, 1’ Aljibi historia­
dor, i Ben-Hesjam lo justicíer i sabi.
¡Oh, ciutat inconfundible i admira­
ble, tota plena de paumes de victória
i de crudél martiri! ¡Oh, potent llu- 
menar de nóstre Reine! Tú, la que no 
volgué ser castellana i obrigueres tes 
pórtes al Rey Jaume... Era la nit so­
lemne..., lo venturos Gran Pare de la 
Patria valentina volía llibertar-te i 
acampá ab ses hósts braves, invenci­
bles, en mitj d’ eixos palmars que 
t’ envólten amorosos; lo día, elarcjant, 
dugué la nóva, i fins la Calahorra, 
altiva torre, se ’n ofrena al Gran 
Géni...
I si la envetja deis vehíns, sempre 
contraria a nóstres llibertats i esprit 
de rassa, volgué junyirte mísera a son 
carro, tu ’t deslliurares d’ ell i obrint 
les ales cap al progrés joiós, te con- 
querires els cims de ta grandessa aon 
t’ esplayares. I creixqueren tes cam­
bres que s’ ompliren de fruits conso- 
ladors; i produiren mes tos camps 
magnífics i el géni de tes cólles, pro- 
tegides per liéis fomentadores de ins- 
titucións fortísimes que a tos filis sa- 
biament acaronaren. I es desarrollá 
ta industria portentosa, i a ton pórt 
acudiren els navilis qu’ enramaren ta 
fama per els póbles, engraellant la 
mar que dominaren aquells progeni- 
tors de nóstra rassa.
¡Oh, gran ciutat progresiva i fe- 
cónda! Si rallares en ta espléndida 
pujansa al nivell de les grans viles 
del Reine, llavors més poderoses i 
avisades, fon per les lliures liéis que 
te robaren despótics castelláns i cen- 
tralistes. Un rey que per ses venes 
duva sane borda, te regalá despótic a 
una dona que va usurpar un trono. 
Isabel de Castella, la que va consen­
tir que la deshonra caiguera sobre ’l 
front de un germá débil, la que jura- 
va en fals lo dret del poblé pera cal­
mar lo fórt crit de protésta en que 
t’ alsaves bélica.
¡De res bó han servit may les 
embaixades tractanse deis sagrats 
furs de la Patria! Ella et doná a son 
noble, a Gutiérrez de Cárdenas, 1’ al~ 
cabót que arregla lo mal noviatje 
que ’ns havía de. dur a la desgracia.
¡Vila dolenta, separá del Reine, 
de tos germáns de rassa, cuan fores 
lliure t’ engrandires culta, cuant ja­
gueres esclava te nafraren!
Tirant lo Blanch
❖ ❖ ❖
Versos de Patria
Cansó patriótica
Recolsada en dures penyes 
vóra la llatina mar, 
qu’ en ses ones caprijoses 
li endresa amorosos cants, 
una jove, sola i trista 
mig dormida viu fa anys.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Temps arrere, esta doncella 
ocupava un alt sitial, 
duya esplendenta corona, 
per cimera el Drac-Alat 
i en la ma lluent escut 
en cuatre barres de sane.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
En sa córt sempre brillaren 
com claríssims diamants, 
el valor, la ciencia i lletres, 
la virtut i santitat, 
cuant al hóme dignifica, 
cuant al hóme fa ser gran.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Son nóm era respetable,
1’ enaltíen els extranys, 
era en el cornérs insigne, 
en la industria i en les arts, 
a tot lo mon engisava 
la dolsor de son parlar.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Mes en mig de tantes glóries, 
un día trist va aplegar; 
el sitial roda per térra, 
tot desfet va ser son mant, 
i sa corona, en tres trósos, 
una ma impía treneá.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Desd’ aquell día tristíssim 
la seua vida es plorar, 
mes no en llágrimes deis ulls, 
en les de son cor nafrat, 
i aixina los díes passa 
son esplendor anyorant.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Atres manen huí en sa térra 
sense saver lo que ’s fan; 
sa bandera, arrinconada, 
no hi ha qui li fassa cas, 
i sa llengua, tan gloriosa, 
menyspreuada i póbra está.
¡Ah, germáns! ¡Fem-la reviure!
¡Qu’ ixca pronte d’ eixe estat!
Assó ya es masa sofrirj- 
valénts alcem-se, germáns. 
¡Despérta, ferro!—cridem 
al cél favor demanant.
¡Retornem al mon deis vius 
1’ antic Reine Valencia!
¡Ah, germáns! ¡Fem-lo reviure! 
¡Qu’ ixca pronte d’ este estat! 
Josep M.a GIMÉNEZ FAYOS
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El gran Homer no escrigné en 
llati, porque era gréc: ni Virgili 
escrigné en gréc, perque era 
llati. En resohició; tots els poe­
tes antics escrigueren en llen­
gua- que mamaren en la llet, i 
no anarena buscar les cstranyes 
pera declarar 1' altessa de sos 
conceptos, i per lo tant, sería rao 
s’ estenguera esta costum per 
totes les nacións, i no ’s rebut- 
jara al poeta alemany perque 
escriu en sa llengua, ni al caste- 
llá, ni filis tampóc al viscahí que 
escriu en la seua.
Miquél de Cervantes
CONCURS
de himnes nacionals valenciáns
(r===9
PRÉMI HUGUET
Patria Nova crida a tots els poe­
tes valenciáns a un Certam de himnes 
nacionals que ’s regirá per les se- 
güents
BASES
1. a Se donará un prémi de cent 
pessetes ais versos més patriótics i 
inspiráis que millor s’ adapten pera 
un himne valencia.
2. a Els trevalls deurán ser es- 
crits rónegament en valenciá i els 
autors que concurrixquen haurán de 
haver náixcut en lo Reine Valenciá.
3. a Tot trevall, ab títul i lema i 
sense indicació de nóm de 1’ autor ni 
plica alguna adjunta, podrá ser diri- 
git a nóm del Director de Patria 
Nóva, al kiósc de .San Martí en Va­
lencia, fins les nóu de la nit del día 
20 de Juny de 1915.
4. a Els nóms deis senyors que 
formarán el Jurat no se coneixerán 
que no ’s fassa pública 1’acta en que 
se concedixca el prémi. Seguidament 
1’ autor deurá enviar, ab la mateixa 
direeció indicada en la base tercera, 
un duplicat del trevall premiat ab la 
seua firma.
o.11 Tot trevall que se recomane 
quedará fóra de concurs.
* * *
Apenes se premie la Letra per el 
cxpresat concurs, s’ en convocará a 
un atre de mlisies, a base deis versos 
elegits, i donant com prémi les res­
tantes cent cincuanta pessetes de les 
ofértes per En Gaetá Huguet.
Per la cultora nacional Valenciana
BIBLIOTECA VALENCIA
lia produit mol bón efécte entre 
1’ opinió valenciana 1’ anunei de la 
próxima aparició de la «Biblioteca 
Valencia», la cual publicará en nós- 
tra llengua obres deis més notables 
autors valenciáns.
Igualment publicará obres d’ au­
tor extrangers, traduídes a la llengua 
valenciana.
La empresa de la «Biblioteca Va­
lencia» está rebent sotscripcións a la 
mateixa i entre les ya rebudes figu­
ren els nóms de distinguides persona- 
litats de la nóstra térra i de signifi- 
cats elements en el camp de les lie- 
tres, de les arts i de la política.
Tot assó demóstra 1’ interés que 
ha despertat la publicació de la «Bi­
blioteca Valencia» i els profitosos re­
sultáis qu’ ella ha d’ aportar al re- 
naiximent de la Iliteratura valen­
ciana.
La benemérita empresa que ab 
tant entusiasme i desinterés ha mam- 
prés la publicació de la «Biblioteca 
Valencia» ens prega fem públic a tots 
els aimants de nóstra Literatura i a 
tots els que desitjen sotscriures, que 
lio fassen seguidament ab 1’ objécte 
de millorar les condicións tipográfi- 
ques i la presentado deis volums, si 
les sotscripcións apleguen a un núme­
ro que ho permetixea.
Pera sotscriures a la «Biblioteca 
Valencia», dirigir-se a En Josép Blan- 
quer, Cazador, 4, primer. Barcelona.
Consells i adverténcies
De tot cór feliciten! al senvor pro- 
pietari — que supossem será qui ho 
haixea ordenat—d’ una casa del ca- 
rrer de Balines que han pintát estos 
díes passats, i en la que s’ ha possat 
una inscripció en corréete valenciá 
que diu: No fixeti anuncís.
Ya era hora de que anárem digni- 
ficant-se, desterrant idiomes que, per 
bells que siguen, no son els própis, i
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per tant, tan sois a la cursilería i a 
la ruina ens han de portar, ya que no 
han de fer més que falsejar-nos i 
envilir-nos.
El día que tot valenciá s’ exprese 
en son idioma s’ haurem regenerat 
completament i Valencia será déu 
vóltes més gran en tots els ordres.
¡Q,uín góig experimentaríem el día 
que vérem en els establiments de 
comérs grans Letreros en els cristalls 
que digueren:
Se habla castellano 
* * *
Assí, segurament, no més manen 
les influéncies polítiques o els dinés 
que naveguen per baix ma. D’ atra 
manera no s’ explica la d’ escándalos 
que ocurrixen, i que tan pacientment, 
sense la més insignificant protésta, 
aguanta este sufrit póble valenciá.
L’ atre día hi hagué una interrup- 
ció en els tranvíes eléctrics que durá 
próp de tres hóres.
¿Qué fa 1’ Ajuntament, Y Alcalde, 
o quin dimóni siga, que no exigix a la 
Companyía una regularitat en el ser­
vid? ¿Es que guanyen pócs dinés 
qu’ encara aixina abusen tan descara- 
dament de la paciéncia deis ciuta- 
dáns? ¿Quíns interesos hi han ama- 
gats que tot ho salvaguarden? ¿Aón 
estem?...
El día que ’ls valenciáns óbriguen 
els ulls, ha d’ anar tot lo mon de coro- 
neta. No hi ha més • remey que plan- 
tar-se i pendreu en serio, si no estem 
més perduts que un garrofí en alta 
mar.
:¡: :¡: £
Un atre refranet que no hi ha que 
oblidar:
Postes vindrán que de casa ens tira­
rán...
Que s’ apliquen el cuento tots el 
forasters ais que no’ls dona la gana 
de respetar nóstre idioma ni costuras, 
encara que de Valencia mengen o a 
costa nóstra se fassen rics.
Se impóssen remeys radicáis: o se 
donen inyeccións de sentit coniú, o hi 
haurá que fer una agraná que’ns 
netege la casa d’ inmundicies. • .
* * *
Els valenciáns de pega i el centra- 
lisme.
En Manél Galindo no es valenciá; 
pero en Valencia s’ ha fet ric.
Li pregá Patria Nóva que al tea- 
tre qu’ está construint li posara per 
nóm Teatre Valenciá, i ni tan sisquera 
se digná contestar. Moltes gracies en 
nóm de Valencia.
Ara, dit senyor s’ ha enterat que
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ve En Bergamín de mantenedor a uns 
Jóos doráis, i en seguida ha oférit a 
la comissió organisadora lo seu auto­
móvil pera 1’ us del ex ministre men- 
tres estiga en Valencia.
¡Alsa, mon! No es que nosatros 
cregam que li dega res a Bergamín— 
encara que ’s donen casos; — pero 
senyor Galindo: ¿I Valencia? ¿I Va­
lencia qu’ es la que tot lio paga?
Propaganda.—Demá dumenge, a 
les déu de la nit, en el Circuí de Belles 
Arts donará una conferencia sobre ’l 
tema «Valencianisme», el jove i entu­
siasta nacionaliste valencia EnRobért 
Blanquer, President de la «Joventut 
Valencianista» de Barcelona.
La entrada a dita conferencia se­
rá lliure. No dupterq se vorá concu- 
rridíssim el saló de conferencies del 
Circuí, tingut en conte lo interessant 
del tema i el gran número d’ entusias- 
tcs que cada día van sumant-se a nós- 
tra patriótica i humil llavor per el re- 
naiximent de la Patria Valenciana.
Canviar de ministres es canviar 
de 11 adres.
Cristina, reina de Suecia
piÁLECS AL VOL
Entre ami es:
—¿Qué ’t pareix del viatjet a Madrit 
del Alcalde i del President de la Dipu- 
tació?
—¿Qué m’ lia de paréixer? Que com 
sempre fan, no han perdut el viatje.
—¿Per qué lio dius?
—Per la creueta que li han donat al 
Alcalde. ¡Si sabérem lo que nos costará 
eixa condecoració! Per lo pronte, ais em- 
pleats del Ájuntament no hi ha qui ’ls 
salve del acostumat gnant pera regalar-li 
les insignies...
—¿I a Polo de Bernabé, qué li han 
donat?
—Tal vólta no raés esperances si ’spor­
ta be... o ves a saber. Per lo pronte, ya 
comensa a atropellar el Reglament de la 
Junta d’ Obres del Pórt i a fer lo que li 
dona la gana a estil centraliste; ya vorás 
com si s’ aplica no tarda a tindre una 
condecoració o algún momio més impor- 
tant: assí ningú trevalla debaes.
—Bueno; i deis asunts que anaren a 
ventilar, ¿qué?
—Aixó no son més que motius pera 
traure lo domes: creuetes, destinets pa la 
familia...
—De modo que a ells Valencia...
—No ’ls importa un pepino. Ya veus lo 
que se conseguix després de tants viatjes.
—Hóme, i els valenciáns... ¿quédiuen?
—Ah, no sé; no sé ñns cuant lio aguan­
tarán.
* * *
—Che, ¿qué te diré? Els arrendadora 
de les cédules, fent-se ’ls contes del gran 
e,apitá, s’ han inventat que ’ls déc quince 
pessetes i m’ han amenasat en embargar­
me si no les pague.
—Bueno; pues no les pagues. Aixó del 
embargo es una mentira.
—¿I si no hu fora?
—Si no hu fora sería un embargo en 
regla. Els embargos que sólen fer no son 
més que simulac.res a cárrec d’ un em- 
pleat i dos municipals que se presenten.
—¿I la justicia? ¿I 1’ Alcalde?
—No fasses averiguacións porque estás 
net. Si no es un embargo per el Jusgat, 
en la forma que correspón, no deixes en­
trar a ningú en ta casa; i si entren, in- 
mediatament denuncia per allanamiento 
de morada...
—¿I si el embargo es en deguda forma?
—M’ envíes tots els mobles a nía casa. 
Tú no asó 1 tes un céntim per res del mon. 
Al que les autoritats no ’l defenen deu 
defendres el 1. Prou de negócis bruts.
* * =¡:
L’ atra nit a primer hora passávem 
per un carrer d’ estos qu’ están póc illu- 
menats, i vérem a uns jovens ab mistos 
encesos buscant per térra; comprengué- 
rem sería que a una fadrína que liavía 
allí se li liauría caigut alguna moneda.
1 la gica, no volent estar callada al 
vore a d’ aquel!s amables senyors que per 
ella ’s preocupa ven, digué, com pera jus- 
tiñear-se:
—Es que, miren, sin saberlo llevaba la 
bolchaca foradada.
¿Cuán podrem desfer-se d’ este vici de 
sentir-se cohents apenes parlem ab gent 
que no coneixem i encara que tots sigani 
valenciáns?
*’* *
Per el carrer de la Pan pasen unes 
senyoretes belles i elegants acompanya- 
des de la seua mamá.
—Giquetes, miréu qui passa per allá— 
diu la senyora.
— Oye, ¿qué dise la mamá?
Este es u deis més lletjos vicis que ’s 
poden imaginar; eixe fingiment d’ una 
equivocadísima finura, posant sempre en 
ridícul a la persona que’ls ha donat el ser.
Esta clase de senyoretes son les que 
en visites i reunións aón se peixqaen no­
vios, van amagant ais pares o abuelos 
per el delit de que parlen en valenciá, 
oblidant-se de que trapitjen el respete
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deis seus majors i de que escarníxen el 
més sagrat deis princípís patriótics.
A tot jove que discernixca un póc, per 
guapes que siguen, deuen donar-li asco..
Aixina tot lio envenena i degenera el 
castellanismo que respirem. Cada una de 
eixes cohentes que se casa, es un grau 
més de perdició pera Valencia.
* :¡:
Un visitant valenciá aplega a casa de 
un valencianiste.
—¿Se puede?—diu aváns d’ entrar.
—¿Se puede?—repetix.
—¿Se pót pasar avant?—torna a dir tot 
incomodat.
—¡Hola, Joanet! Pasa, pasa, estás en 
ta casa. M’ havíes paregut un forastera
Correspondéncia
(r===E)
A. P. — Castelló. — Cumplimentados los 
seues instruecións. Li escriurem no més pu- 
gam.
S. Z.—Valencia.—Rebuts els seus vérsos 
. i vorem de complaure ’l publicant-los. Anota­
da la seua sotscripció. Mil mercés.
J. F. B.—Cabanyal.—Els que ara ens lia 
enviat están be com a patriótics, pero tenen 
encara algunos incorreccións i inexperién- 
cies. Si seguix estudiant el art, no duptem 
que dins de póc hem de poder publicar-li els 
que ’ns envié.
J. B. C.— Benigánim.—Suposem ya hau- 
rá vist en la premsa lo que sobre ’l himno 
nos pregunta. En tot cas, no més té que avi­
sar-nos i li enviaren! cuants detalls desitje.
E. D. T.—Valencia.—En nóstre poder lo 
seu tre valí. Anirá tot lo aváns posible.
Na C. B. M.—Valencia.—Els seus vérsos 
son bonicos i els publicaren! en el número 
vinent. Se f'elicitem per contar ya ab una 
poetisa valenciana. Li desitjem molt d’ enco- 
ratjament i entusiasme. B. V. P.
Tre val lar per Patria Nova es 
trevallar per el renaiximent de 
Reine Valenciá.
Tip. EXCET.SIOR.—Gullleni de Castro. 151.
<i------s--------->
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Camicers, 1 Chapa, 44
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Fosfo-Fito-Kola-flliño
Tlovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors del 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyents. 
De positius resultats en P anemia, tuberculosis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescéncies. RECOMANAT PER 
LA GLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drdtfueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
a FI n r p ^ f fita i* llora artificiáisL-a i iui cota .. Eduart Arna, ..
---------------------------Saragossci, 16.-VALENCIA----------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
ar ti cíes pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrer San Ferrán 
— — — VALENCIA — — —
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Fumeu I’ incomparable
Paper Mefisto
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
......................GANDIA ------------
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, bresquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Pórt; núm. 38 
Teléfono núm. 958 
VALENCIA
Kiósc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódics, semanaris
DIDDDIDD y 1'eVÍSteS DEEEIDEIEIB
Especialitat en periódics regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eficás pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumática, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dona, sífilis, venéreo, 
hérpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIU VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i V orina totes les dites 
impureses.
